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LLUIS VIA Y I'AGZS '1-5 
De D. L ~ u í s  VIA Y PAGÉS ( ~ n g ~ e s ó  en 9 de dzczeinbre de 1923). 
EN EL SEGOK CEI\'TENAKI 
DE L'ACADEMIA DE BONES LLETRES 
Nobles companys y mestres venerables, 
tanys jovencans o branques ufanoses 
del arbre secular de 1'Academia: 
la saba qu'expandeix la soca mare; 
,' 
¿no la sentiu avuy més abundosa, 
afluíntvos al cor més qu 'ala  pensa? 
Avuy l'emoció pura, com ventada 
primaveral, cornnlou branques y fulles 
ab sobtades frisanccs remoroses, 
y quan tot eininudeix, apar que sia 
ple d'himnes e l  silenci, mentre branden 
els fmyts més 'opulents, les més enceses 
y baisamiques flors ... y puix volguéreu 
festejar el solenlne aniversari, 
més qu'ab una fastuosa ceremonia, 
ab un acte cordial, a mi compteumhi 
com la flor més humil de poesía. 
Aquests moments són iínichs : consagremlos 
al fons de nostres cors! ~u'entorn la soca 
s'entrellacin les branques ab suprema 
abracada de goig! Y '1s hereus nostres 
que s'abracin també quan l'hora sia, 
d'aquí a cent anys, voltant la soca mare, 
forta corn may, y ardida y gloriosa! 
